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1 JOHDANTO 
 
 
Tutkimukseni aiheena on kansainvälisen toiminnan kehittäminen Nuorisokeskus 
Syötteellä. Aihepiiriltään opinnäytetyö liittyy opintojeni keskeisiin osa-alueisiin, sillä 
olen opinnoissani vahvasti suuntautunut kansainvälisen ja monikulttuurisen toimin-
nan kehittämiseen.  
 
Opinnäytetyön idea syntyi osittain jo tutkintooni kuuluvan Seikkailukasvatus järjestö- 
ja nuorisotyössä - seikkailukasvatusharjoittelun aikana, jonka suoritin Nuorisokeskus 
Syötteellä. Harjoittelun aikana esille noussut keskustelu kansainvälisen toiminnan 
tärkeydestä nuorisotyöalalla ja nuorisokeskustoiminnoissa sai minut pohtimaan aihet-
ta mahdollisena tutkimuskohteena ja kehittämisideana. Ajatusta vahvisti sekin, ettei 
Nuorisokeskus Syötteellä ollut tuolloin enää ollut kansainvälistä toimintaa pitkään 
aikaan, mutta tarkoituksena oli tulevaisuudessa kehittää ja parantaa kyseistä toimin-
taa. 
  
Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa toimiva kansainvälisen toiminnanmalli, jota 
Nuorisokeskus Syöte pystyy käyttämään kansainvälisen toiminnan kehittämisessä ja 
toteuttamisessa. Tutkimuksen apuna käytettiin kyselyä, joka toteutettiin kaikkien 
Suomen nuorisokeskusten keskuudessa. Opinnäytetyön teoriamateriaalina käytettiin 
kirjallisina lähteinä teoksia Pallo haltuun (Tiina Myllymäki, 2004), Johdanto uuteen 
kulttuurienväliseen viestintään ja kasvatukseen (Fred Dervin & Laura Keihäs, 2013) 
sekä internetistä löytyvän Nuorten keskellä, Visio Suomen Nuorisokeskusten huomi-
sesta 2015 –teoksen (Suomen Nuorisokeskukset Ry, 2007) lisäksi myös muita inter-
net-lähteitä. 
 
 
 
2 NUORISOKESKUS SYÖTE OSANA YHTEISTYÖVERKOSTOA 
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Vuolle Setlementti ry:n sataprosenttisesti omistama Syötekeskus Oy tarjoaa Pudas-
järven Pikku-Syötteellä korkeatasoista majoitus-, vapaa-ajan-, hiihtokeskus- sekä 
nuorisokeskustoimintaa. Pikku-Syöte kuuluu Suomen eteläisimpään tunturialuee-
seen, ja Syötekeskus Oy on toiminut Pikku-Syötteen huipulla jo vuodesta 1994. Syö-
tekeskus sijaitsee 145 kilometrin päässä Oulusta ja 750 kilometrin päässä Helsingis-
tä. Syötekeskuksen läheisyydessä toimii Hotelli Iso-Syöte, Syötteen luontokeskus ja 
Syötteen Eräpalvelut. Syötekeskuksen tiloissa myös toimii Syötteen alakoulu.  
 
 
2.1 Nuorisokeskus Syöte 
 
Pikku-Syötteellä toimiva Nuorisokeskus Syöte on yksi Suomen kymmenestä opetus- 
ja kulttuuriministeriön hyväksymästä nuorisokeskuksesta (kuvio 1). Valtakunnallisilla 
nuorisokeskuksilla on yleishyödyllinen ja yhteiskunnallinen tehtävä tukea lasten ja 
nuorten kasvua ja kehitystä. Nuorisokeskus Syöte tarjoaa turvallisen toimintaympäris-
tön sekä asiantuntevaa palvelua nuorille ja kasvattajille toteuttamalla ja noudattamal-
la Suomen nuorisokeskusyhdistys ry:n periaatteita sekä Vuolle Setlementin toiminta-
suunnitelmaa.  (Vuolle Setlementti ry 2016.) 
 
 
 
 
Opetus ja kulttuuri-
ministeriö 
Vuolle  
Setlementti ry 
Nuorisokeskus 
Syöte 
Suomen nuoriso-
keskusyhdistys ry 
Kuvio 1. Nuorisokeskus Syötteen suhde muihin toimielimiin. 
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Nuorisokeskus Syöte tarjoaa palveluita ympäri Suomen tuleville leirikoululaisille ja 
koulujen järjestämien laskettelupäivien osallistujille sekä paikkoja sosiaalisen vahvis-
tamisen palvelu- ja valmennukseen Nuottaan. Nuorisokeskus Syötteellä on myös 
mahdollista käydä kesäisin kalliokiipeilemässä, jousiampumassa, tekemässä pajutöi-
tä, maastopyöräilemässä, melomassa, vaeltamassa sekä askartelemassa. Talvisin 
tarjolla on sisäseinäkiipeilyä, jousiammuntaa, kankaanpainantaa, savitöiden tekoa, 
lumikenkäilyä, erilaisia ulkoaktiviteettejä, kuten esimerkiksi ongelmatehtäviä, sekä 
mahdollisuus vierailla Hotelli Pikku-Syötteen katolla sijaitsevassa tähtitornissa. Yksit-
täisten leirikouluaktiviteettien lisäksi Nuorisokeskus Syöte tarjoaa myös valmiiksi rää-
tälöityä Taikatunturi-leirikoulupakettia. (Pikku-Syöte 2015.) 
 
 
2.2 Suomen nuorisokeskukset  
 
Suomen nuorisokeskusyhdistyksen valtakunnallisilla nuorisokeskuksilla on yleis-
hyödyllinen ja yhteiskunnallinen tehtävä tukea lasten ja nuorten hyvää elämää. Nuo-
risokeskuksien pyrkimyksenä on tarjota paitsi turvallisen ja kehittävän, myös elämys-
rikkaan toimintaympäristön, jossa on mahdollista toteuttaa edellä mainittua yhdistyk-
sen perustehtävää. Nuorten osallisuutta, kasvua ja kehitystä kohti aktiivista kansalai-
suutta tuetaan nuorisotyöhön ja kasvatukseen keskittyneen erityisosaamisen ja asi-
antuntemuksen avulla, joka nojaa vahvasti toimintaan lasten ja nuorten kanssa, yh-
teistyöhön kuntien, koulujen ja järjestöjen kanssa sekä asemaan opetus- ja kulttuuri-
ministeriön kumppanuuteen osana valtakunnallista nuorisopolitiikkaa. (Suomen nuo-
risokeskusyhdistys ry 2011c.) 
 
Valtakunnalliset nuorisokeskukset ovat kansainvälisen ja valtakunnallisen nuoriso-
toiminnan alueellisia tukikohtia. Hostel Suomenlinnan siirryttyä Leirikouluyhdistyksen 
hallintaan 1.1.2016 jälkeen on eripuolella Suomea sijaitsevia nuorisokeskuksia tällä 
hetkellä toiminnassa kymmenen (kuvio 2). Keskukset tarjoavat lapsille ja nuorille se-
kä kasvatus- ja nuorisoalan toimijoille palveluja, jotka tukevat eri tavoin lasten ja 
nuorten kasvua ja kehitystä. Kyseiset toiminnot jakautuvat kolmeen keskeiseen osa-
alueiseen: seikkailukasvatukseen, kansainväliseen toimintaan ja sosiaaliseen vahvis-
tamiseen. Vuodesta 1993 lähtien toimineen Suomen nuorisokeskusyhdistys ry:n 
(SNK ry) keskeisenä tehtävänä on valvoa kaikkien keskusten toimintaa ja taata kaikil-
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le keskuksille yhtenäisen aseman ja oikeudet sekä tukea jokaisen keskuksen toimin-
taa tarjoamalla tarvittaessa asiantuntijoiden apua. (Suomen nuorisokeskusyhdistys ry 
2011b.) 
  
 
 
 
 
 
 
2.3 Vuolle Setlementti ry 
 
Joulukuusta 2014 Vuolle Setlementti ry:ksi nimensä muuttanut Oulun Seudun Setle-
mentti ry on vuonna 1944 perustettu yleishyödyllinen kolmannen sektorin yhdistys, 
jonka tehtävänä on lapsi-, nuoriso-, aikuiskasvatus-, seniori- ja maahanmuuttajatyö. 
Vakinaisia työntekijöitä yhdistyksellä on noin 100 ja osa-aikaisia noin 300. Oulun 
Seudun Setlementti tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen, 
Kuvio 2. Nuorisokeskukset (Suomen nuorisokeskusyhdistys ry 2011c. Viitattu 8.6.2015). 
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ihmisyyteen kasvamiseen ja elämänhallintaan. Keskeisenä arvona on ajatus, että 
jokaisella tulee olla mahdollisuus itsensä luovaan täysipainoiseen toteuttamiseen se-
kä tasapainoiseen ja rikkaaseen elämään. (Vuolle Setlementti ry 2015.)  
 
Vuolle Setlementti ry on setlementtiyhdistysten keskusjärjestön Suomen Setlementti-
liiton jäsenyhdistys. Vuonna 1918 perustettu Setlementtiliitto on sivistys- ja sosiaali-
työtä tekevä elämänkulkujärjestö, jonka muodostavat 34 paikallista setlementtiä ja 7 
setlementtinuorten piirijärjestöä ympäri Suomen. Setlementtiliikkeen palveluksessa 
työskentelee noin 4000 ammattilaista, joiden rinnalla setlementtityötä tekee suuri 
joukko vapaaehtoisia. (Vuolle Setlementti ry 2015.)   
 
Vuonna 2014 70-vuotisjuhlapäiväänsä viettänyt Vuolle Setlementti ry on voittoa ta-
voittelematon julkisyhteisö, jonka eri toiminnot tavoittavat vuositasolla kymmeniä tu-
hansia eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia pohjoissuomalaisia. Vuolle Setle-
mentti ry:n laaja toiminta kattaa esimerkiksi monipuolisen Oulun Kansalaisopiston 
kurssitarjonnan, opiskelumahdollisuuden Pohjola-opistolla kuin leirikoulumahdolli-
suudenkin Syötteen maisemissa. (Vuolle Setlementti ry 2016.)  
 
Vuolle Setlementti ry omistaa Pikku-Syöteen, Hotelli Pikku-Syötteen sekä Nuoriso-
keskus Syötteen. Tämän johdosta kaikki Pikku-Syötteellä työskentelevät henkilöt 
ovat Vuolle Setlementin työntekijöitä. 
 
 
 
2.4 Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 
Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) rahoittaa kaikkia Suomen nuorisokes-
kusyhdistyksiä tarjoamalla jokaiselle keskukselle oman rahoitusosuuden toimintansa 
toteuttamiseen. Kukin keskus on toiminnastaan vastuuvelvollinen OKM:lle, ja yhdis-
tysten toiminnan toteuttamista ja rahoituksen käyttöä seurataan jokavuotisella toimin-
takertomuksella ja raportoinnilla. Perustoiminnan rahoituksen lisäksi OKM:ltä voidaan 
hakea rahoitusta keskuksissa tehtäviin uudistuksiin, joiden suunnitelmanmukaista 
toteuttamista OKM valvoo uudistusprojektin valmistuttua keskukseen kohdistuvilla 
tarkastajakäynneillä. (Suomen nuorisokeskusyhdistys ry 2011b.) 
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2.5 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO 
 
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO auttaa ja tukee Suomen 
Nuorisokeskusten kansainvälistä toimintaa koulutusten ja neuvonta palveluiden kaut-
ta. Myös kansainvälisten sekä kotikansainvälisten kontaktien luonnissa CIMO toimii 
avustavana tahona. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva CIMO pyr-
kii edistämään kansainvälistymistä paitsi koordinoimalla harjoittelu-, vaihto- ja apura-
haohjelmia, myös vastaamalla EU-ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta 
Suomessa. Tämän lisäksi organisaatio tukee Suomen kielen ja kulttuurin opetusta 
ulkomaisissa yliopistoissa ja tekee ulkomailla tunnetuksi suomalaista koulutusjärjes-
telmää. (Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO 2016.) 
 
 
 
3 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
 
 
Kansainvälisinä toimijoina Suomen nuorisokeskus ry ja Suomen Setlementtiliitto har-
joittavat kansainvälinen toimintaa, joka mahdollistaa sosiaalisen vahvistamisen sekä 
ennaltaehkäisevän työn toteuttamista eri tasoilla ja erilaisille ryhmille. Suomen EU-
jäsenyyden myötä Suomessa toimivilla tahoilla on mahdollisuus osallistua ja hakea 
tukea kansainväliseen toimintaan Erasmus+ -ohjelmasta (kts. luku 7). Erasmus-
rahoituksen lisäksi kansainväliseen toiminnan järjestämiseen on tarjolla muitakin eri 
rahoitusmahdollisuuksia, kuten esimerkiksi eurooppalainen nuorisovaihtoverkosto 
Platform. (Suomen nuorisokeskusyhdistys ry 2011c.) 
 
 
3.1 Syötteen nuorisotoiminnan tausta 
 
Osana Nuorisokeskus Syötteen toimintaa on jo vuosien ajan kuulunut kansainvälisen 
toiminnan tarjoaminen, mikä käy ilmi sekä Suomen nuorisokeskusyhdistyksen sivuilta 
että Nuorisokeskus Syötteen omilta kotisivuilta. Sanan varsinaisessa merkitystä kan-
sainvälistä toimintaa ei kuitenkaan ole harjoitettu aktiivisesti vuoden 2009 jälkeen, 
mihin saakka Nuorisokeskus Syötteellä tarjottiin mahdollisuus osallistua Eurooppa-
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laisen Vapaaehtoispalvelun toimintaan (European Voluntary Service, EVS). Syötteen 
alueen monipuolisuutta korostava EVS-toiminta mahdollisti Nuorisokeskus Syötteelle 
tulleille leireille erilaisen leirimahdollisuuden, sillä EVS-toiminnan kautta eri kulttuu-
reista keskukseen saapuneet nuoret pystyivät toimimaan apuohjaajina eri aktivitee-
teissä. Kansainvälisen toiminnan aktiiviaikoina Nuorisokeskus Syötteellä on myös 
muun muassa järjestetty European Confederation of Youth Club Organisationin 
(ECYC) järjestämä vapaaehtoistyön koulutus vuonna 2008. (Lahti 2014.) 
  
Vuoden 2013 aikana Nuorisokeskus Syötteellä oli suunniteltu kolme eri nuorisopro-
jektia, joiden toteutuksesta vastasi kulloinkin Nuoriso- ja lapsityön koordinaattorina 
toiminut henkilö. Aihepiireiltään luontoon liittyvät, kuten avaruus ja sen tutkiminen, 
nuorisoprojektit jäivät kuitenkin toteutumatta, sillä osaan ei saatu rahoitusta Eras-
mus+ -ohjelman kautta. Valitettavasti kyseisistä projekteista ei ollut jäänyt talteen 
kirjallista informaatiota, jota olisi voinut hyödyntää tulevissa hankkeissa ja projekteis-
sa. Projekteja eteenpäin hoitanut nuoriso- ja lapsityön koordinaattori vaihtui tuolloin 
Nuorisokeskus Syötteellä nopealla aikataululla, eikä vaihdoksen aikana taltioitu kaik-
kia tarpeellisia tietoja talteen. (Lahti 2014.) 
 
Vuonna 2014 Nuorisokeskus Syötteellä järjestettiin kansainvälinen projekti, Cultural 
Collision in nature, jossa osallistujamaina oli Suomi ja Espanja. Projekti toteutettiin 
Platform-yhteistyöverkoston kautta huolimatta siitä, ettei siihen saatu rahoitusta, mikä 
puolestaan samalla osoitti nuorten kiinnostusta leirin aihetta kohtaan. Suomesta pro-
jektiin osallistui kolme Nuotta-valmennukseen kuuluvaa nuorta sekä heidän ohjaa-
jansa. Suomen nuorisokeskusyhdistyksen toimintaan kuuluvassa Nuotta-
valmennuksessa on tavoitteena vahvistaa nuorten oman elämän arjenhallintataitoja, 
joita myös käsiteltiin Cultural Collision in nature –projektissa. Espanjan ryhmä puoles-
taan muodostui kymmenestä Murciasta kotoisin olevasta nuoresta ja heidän ohjaa-
jastaan. Matkapäivineen projekti kesti kahdeksan päivää, minkä ajan nuoret majoit-
tuivat telttamajoituksessa ja valmistivat itse ruokansa joko nuotiolla tai trangia-
retkikeittimellä. Cultural collision in nature -projekti oli osa opinnäytetyön suunnitte-
luun kuuluvaa pilotointia.  
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3.2 Toimintamahdollisuudet 
 
Aktiivivuosia seuranneen tauon jälkeen tuli Syötteelle hakea Erasmus+ -akkrediotinti 
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:sta ennen kuin kansainväli-
siä nuorisoleirejä tai –koulutuksia pystyttiin ryhtyä tarjoamaan uudelleen aktiivivuosia 
seuranneen tauon jälkeen. Akkreditointia varten Syötteen piti kartoittaa senhetkiset 
toimintamahdollisuutensa sekä arvioida, mitä se pystyisi mahdollisesti tarjota tulevai-
suudessa. Myönteisen vastauksen jälkeen Syötteellä pystyttiin alkaa suunnitella eri-
laisia leirejä ja muuta kansainvälistä toimintaa laajemmassa mittakaavassa.  
 
Nuorisoskeskus Syöte sijaitsee Suomen eteläisimmällä tunturialueella ja Syötteen 
kansallispuiston välittömässä läheisyydessä, mikä antaa erinomaiset lähtökohdat 
luontoaiheisiin ja erilaisiin luontoa käsitteleviin kansainvälisiin projekteihin. Suomen 
ilmastolle ominaiset neljä eri vuodenaikaa näkyvät Syötteen maastossa selkeästi, 
mitä hyödynnetään myös keskuksen toiminnassa. Mahdollisia kansainvälisiä leirejä 
ja koulutuksia ajatellen tämä eri vuodenaikojen näkyvyys tarjoaakin erinomaisen kat-
tauksen eri vuodenaikoihin keskittyviin teemaleireihin.  
 
Yksi mahdollisuus kansainvälisen toiminnan kehittämiseen on myös maahanmuutta-
ja- ja pakolaisnuoret. Tässä kehittämismahdollisuudessa yhteistyökuvion taustalla 
toimisi Vuolle Setlementti, ja koulutusten ja leirien paikkana puolestaan Nuorisokes-
kus Syöte. Näille kahdelle kohderyhmälle Nuorisokeskus Syöte voisi tarjota kotoutu-
miseen ja suomalaiseen kulttuuriin sopeutumiseen tähtäävää koulutusta ja tapahtu-
maa. 
 
Nuorisokeskus Syötteen toiminnan mahdollistaja, Vuolle Setlementti, tuo mukanaan 
myös mahdollisuuden nykyistä laajempaan kansainväliseen toimintaan sekä yhteis-
työverkostoon. Verkostoa hyödyntäen Syötteellä pystyttäisiin järjestää muun muassa 
kehitysvammaisille ja erityistukea tarvitseville ihmisille kohdistettuja kansainvälisiä 
koulutuksia ja leirejä. Edellä mainitusta toiminnasta voidaan mainita esimerkkinä Le-
benshilfe-järjestön kanssa järjestetyt kehitysvammaisille suunnatut taidekoulutukset. 
Lebenshilfe itsessään tarjoaa palvelua ja apua kehitysvammaisille ja heiden perheil-
leen sekä kontakteja ammattilaisiin. (Bundesvereinigung Lebenshilfe 2013.) 
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3.3 Pilottiprojektit 
 
Kansainvälisten leirien ja koulutusten pilotoinnissa oli kaksi eri kohdetta. Cultural Col-
lision in nature -pilotointia varten järjestettiin kansainvälinen leiri suomalaisten ja es-
panjalaisten nuorten kesken. Hankkeeseen haettiin rahoitusta Erasmus+ -ohjelman 
kautta, mutta sitä ei myönnetty. Rahoituksen saamatta jäämisestetä huolimatta 
hankkeeseen osallistuneet nuoret halusivat toteuttaa leirin, joten hanke rahoitettiin 
myyjäisillä ja muilta organisaatioilta saamilla avustuksilla. 
 
Toisena pilotointina oli #SNOWY (Start Now, Own Your World) -koulutus. Tähänkin 
koulutukseen haettiin rahoitusta Erasmus+ -ohjelman kautta, ja aiemmasta projektis-
ta poiketen #SNOWY:lle se myönnettiin. Rahoituspäätöksen jälkeen projektille sovit-
tiin ensimmäinen suunnittelutapaaminen, APV (advanc planning visit), johon osallis-
tuivat ohjaajat sekä yksi nuori jokaiselta taholta. 
 
3.3.1 Cultural Collision in nature – hanke 
 
Kesäkuussa 2014 vahvistui päätös toteuttaa Cultural Collision in nature -ohjelma. 
Yhteistyökumppaneiksi saatiin koottua joukon nuoria sekä Espanjasta että Suomes-
ta. Espanjan ryhmä koostui aikuisen ohjaaja lisäksi 11 nuoresta, jotka olivat ansain-
neet paikkansa käynnistyvään projektiin osallistumalla edellisen vuoden aikana aktii-
visesti oman järjestönsä aktiviteetteihin ja tapahtumiin. Suomalainen ryhmä tuli puo-
lestaan Muhoksen nuortenpajalta. Kesän aikana Suomen ryhmän alkuperäinen ko-
koonpano kuitenkin kutistui, sillä osa pääsi töihin ja kouluun. Ne neljä nuorta, jotka 
eivät saaneet koulu- tai työpaikkaa, osallistuivat projektiin yhdessä ohjaajan kanssa.  
 
Vaikka itse projekti ei saanut rahoitusta hankittua, saivat molemmat ryhmät omilta 
tahoiltaan järjestettyä tarvittavan rahoituksen, minkä ansiosta koko projekti toteutui. 
Espanjan ryhmä saapui Syötteelle kaksi päivää aikaisemmin kuin suomalaisten nuor-
ten joukko. Näinä kahtena päivänä espanjalaisten nuorten kanssa käytiin läpi miten 
luonnossa tulee toimia sekä vaeltamiseen liittyviä perusasioita. Samalla tutustuttiin 
jokamiehenoikeuksiin ja itse ympäristöön, missä projekti toteutettiin. Suomen ryhmän 
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saavuttua perille järjestettiin välittömästi ryhmille yhteinen kokoontumistilaisuus Pik-
ku-Syötteen kodalla, jossa sekä nuoret että ohjaajat esittäytyivät sekä käytiin tulevan 
viikon ohjelman läpi. Tilaisuuden jälkeen ryhmät ryhtyivät ohjaajien johdolla valmiste-
lemaan leiripaikkaa ja pystyttämään telttoja, jossa nuoret tulivat nukkumaan seuraa-
van viikon ajan.  
 
Projektin aikana nuoret pääsivät tutustumaan eräelämän perusteisiin paitsi telttama-
joituksen myös eräruokailun muodossa. Suurin osa nuorista pääsi ensimmäistä ker-
taa tekemään ruokaa leiriolosuhteissa, kun leiriviikon ajan nuoret valmistivat itse ruo-
kansa tarjolla olevista raaka-aineista retkikeittimillä ja nuotiolla. Vaikka eräruoanval-
mistus oli varsinkin alussa haasteellista, tuki se kuitenkin koko projektin päätavoitet-
ta: tarjota uusien elämyksiä ja mahdollisuuksia oppia uusia taitojen itse tekemisen 
kautta. 
 
Osana projektia nuoret suorittivat vaelluksen läheisen vaaran laelle. Vaelluksen koh-
de kuitenkin poikkesi alun perin suunnitellusta, sillä kyseisenä kesänä suunnitteluvai-
heessa valittu vaelluskohde oli remontissa, eikä siellä voinut majoittua. Vaellus suun-
nattiinkin läheisen vaaran laelle, jolla sijaitsevaan kotaan oli mahdollista leiriytyä yh-
deksi yöksi. Vaelluksen yhteyteen kuului myös tutustumiskäynti Syötteen Luontokes-
kukseen. Sateisesta säästä huolimatta vaelluspäivä onnistui hyvin, ja se huipentui 
illalla kodalla toteutettavaan taideprojektiin, jossa nuoret pääsivät yhdessä luomaan 
luonnonmateriaaleista pieniä taideteoksia. Nuorten tekemät taideteokset myös kuvat-
tiin, ja otoksia käytettiin myöhemmin projektin lopputuotoksen teossa. Koko projektin 
päätteeksi tehty lopputuotos on tällä hetkellä Espanjassa näytillä Plan Jovenin -tilalla, 
jossa Espanjan ryhmään kuuluneet nuoret ovat pitäneet heille opetettujen taitojen 
avulla eräopetusta muille nuorille. 
  
Oppimisen ohella projekti tarjosi uusia elämyksiä ja ikimuistoisia kokemuksia, josta 
yksi merkittävimmistä liene ollut maastopyöräily, sillä suurin osa espanjalaisista nuo-
rista ei ollut koskaan pyöräillyt - maastopyöräilystä puhumattakaan. Syötteen maasto 
ei ole aloittelijalle kovin suotuisa, mutta reittivalinnassa huomioitiin jokaisen taso, ja 
reitti järjestettiinkin kulkemaan helppoja polkuja pitkin. Maastopyöräretken aikana 
nuoret valmistivat oman aterian erämyllyn läheisyydessä, ja samaisen retken yhtey-
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dessä suomalaiset nuoret pääsivät puolestaan kokemaan siestan viettoa ensimmäis-
tä kertaa.  
 
Kokonaisuutena tarkastellen projekti onnistui kaikin puolin erinomaisesti. Toiminnalli-
sen osuuden aikana nuoret pääsivät tutustumaan kahteen eri kulttuuriin luonnon 
helmassa, ja samalla oppimaan hyödyllisiä taitoja elämää varten aina erämajoittumi-
sesta ruuanlaittoon avotulella. Yksityiskohtaisempi päiväohjelma on kuvattu liitteessä 
1. 
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3.3.2 Start Now, Own Your World – hanke 
 
 
Tällä hetkellä käynnissä olevan #SNOWY-projektin (Start Now, Own Your World) 
tavoitteena on tuoda suomalaisia, ruotsalaisia ja ranskalaisia nuoria yhteen keskuste-
lemaan nuorten työllisyysasioista ja saamaan valmiuksia työnhakuun. Tarkoituksena 
on tutustua palkkatyön lisäksi myös muihin tapoihin osallistua työelämään, kuten yrit-
täjyyteen, vapaaehtoistyöhön ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen. 
 
#SNOWY-hanketta alettiin suunnitella vuonna 2014 Ruotsin Lundissa Hemgården-
nuorisotalolla järjestetyn More And Better Youth Exchanges (MAYBE) -koulutuksen 
jälkeen. Kyseisen koulutuksen järjestäjänä toimi paikallinen setlementti, ja siihen 
osallistui 24 nuorisoalalla työskentelevää tahoa eri setlementtijärjestöistä. MAYBE- 
koulutuksen aikana osallistujien tuli pienissä ryhmissä suunnitella ja markkinoida yksi 
kansainvälinen nuorisovaihto tai -koulutus, jonka jälkeen koulutuksen ohjaajat ja 
muut osallistujat pääsivät arvioimaan suunnitelmaa. Ennen ryhmien muodostamista 
osallistujien tuli miettiä valmiiksi, mitä oma järjestö haluaisi toteuttaa ja missä olla 
mukana. Suomalaisilla koulutukseen osallistujilla oli yhteinen tavoite, mikä seurauk-
sena suomalaiset esiintyivätkin yhtenä tiiminä. Muiden ryhmäkokonaisuuksien muo-
touduttua Suomen ryhmän kanssa yhteistyössä toimi Ruotsin Fritidsforum Hemgår-
den ja Ranskan Federatión des Centres Sociaux du Pas-de-Calais. Fritidsforum 
Hemgården on Ruotsin Setlementtiliiton jäsen ja vastaavasti Federatión des Centres 
Sociaux du Pas-de-Calais puolestaan osa Ranskan Setlementtiliittoa.  
 
Projektin ensimmäinen tapaaminen, APV (Advanced Planning Visit) järjestettiin Syöt-
teellä tammikuussa 2016. Tapaamiseen osallistuivat kaikkien maiden ohjaajat sekä 
yksi heidän ryhmäänsä kuuluvista nuorista. APV-tapaaminen kesti viisi päivää, jonka 
aikana käytiin läpi ohjelma tarkemmin sekä määritettiin ennakkotehtävät, jotka tulee 
toteuttaa ennen varsinaista tapaamista. Ennakkotehtäväksi jokaiselle maalle tuli esi-
tellä oma ryhmä sekä tutustua, haastatella sekä tehdä esittely paikallisesta vapaaeh-
toisjärjestöstä. Lisäksi jokainen maa sai suunnitella omannäköisensä kansainvälisen 
illan, jossa tarkoituksena oli esitellä omaa kulttuuria omalla tavalla ja jonka aikana 
nuoret pääsivät tutustumaan toisiinsa. APV-tapaamisen jälkeen nuoret pääsevät tu-
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tustumaan oman maan ryhmään paremmin ryhmätapaamisissa, joita järjestetään 
jokaisen oman maan ohjaajien kanssa ja jotka taltioidaan projektin loppuraporttia var-
ten. 
 
Varsinainen projekti käynnistyy 3.4.2016 ja päättyy 9.4.2016, joten opinnäytetyössä 
ei käsitellä pilotointihankeen toteutumista suunnitteluvaihetta ja aloitusta enempää. 
 
 
3.4 Yhteistyökumppanit 
 
Nuorisokeskus Syötteellä on useampia eri yhteistyökumppaneita, sekä paikallisia 
toimijoita että eri puolella Suomea toimivia yhteistyökumppaneita. Paikalliset tahot 
tarjoavat mahdollisuuden toteuttaa erilaisia elämyksellisiä toimintoja eri puolilla Syöt-
teen seutua. Yhteistyötä Nuorisokeskus Syötteen kanssa tekevät muun muassa 
Syötteen Eräpalvelut Oy, joka tarjoaa husky-valjakkoajoja talvisin sekä kesäisin vaije-
riliukumahdollisuuden Syötteen maastossa, Käsmän porotila, joka tarjoaa talvisin 
porotilavierailuita ja poroajeluita sekä Pudasjärven Matkailu Oy / Keskusvaraamo, 
jonka kautta voidaan varata eri aktiviteettejä ympäri Syötteen, esimerkiksi Iso- moot-
torikelkka-ajeluja tai Fatbike-vuokrausta. 
 
Muita yhteistyökumppaneita Nuorisokeskus Syötteellä on ympäri Suomen. Näitä ovat 
muun muassa eri urheiluseurat, seurakunnat, kunnat ja toiset nuorisokeskukset. Tä-
män lisäksi Nuorisokeskus Syöte työskentelee aktiivisesti sosiaalipalvelujen kanssa 
järjestäen perheleirejä, joihin osallistuu välillä maahanmuuttajataustaisia nuoria ja 
perheitä. Myös muut Suomen Setlementtiliiton jäsenet tekevät työtä Nuorisokeskus 
Syötteen kanssa. Kansainvälistä yhteistyötäpuolelta puolestaan edustaa Kansainvä-
lisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, joka jakaa neuvoja ja toteuttaa kan-
sainvälisiä koulutuksia niistä kiinnostuneille (Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteis-
työn keskus CIMO 2016, viitattu 13.4.2015.). Tämän lisäksi yhteistyötä tekee vuonna 
1986 perustettu Platform-yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on tukea nuorisotyön-
parissa toimivia tahoja järjestämällä koulutuksia, nuorisovaihdoksia sekä nuorisolei-
rejä ympäri Euroopan. (Platform Network 2016) 
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4 KYSELYTUTKIMUS 
 
 
Opinnäytetyön tutkimusosuus toteutettiin kyselytutkimuksena lähettämällä kansainvä-
listä toimintaa koskeva kyselylomake jokaiseen Suomen nuorisokeskukseen pois 
lukien Nuorisokeskus Syöte ja vielä vuonna 2015 Suomen nuorisokeskusyhdistys 
ry:lle kuulunut Hostel Suomenlinna. Kysely toimitettiin sähköisenä jokaisen keskuk-
sen kansainvälisentoiminnan vastaavalle henkilölle tai keskuksen johtajalle.  Kyselyn 
tarkoituksena oli tutkia ja vertailla muiden Nuorisokeskusten kansainvälisen toimin-
nan suunnitelmaa, ja hyödyntää vertailun tulosta Syötteen kansainvälisen toiminnan 
suunnitelman toteutuksessa. Koska kysely osoitettiin pienelle ryhmälle, ei tutkimustu-
loksista voida tehdä laajempia yleistyksiä. Lisäksi lomakkeelle valittujen kysymysten 
vähäinen lukumäärä ja yleispiirteisyys tulee ottaa huomioon tuloksia tulkitessa: ky-
symykset olisivat voineet olla yksityiskohtaisempia, mutta tämä olisi puolestaan voi-
nut vaikeuttaa vastausten saantia ja vähentää vastaushalukkuutta. 
 
4.1 Kyselylomake 
 
Kyselylomakkeen laadinnassa hyödynnettiin Wordin omia ominaisuuksia, jotka on 
suunniteltu täytettävien lomakkeiden luomista varten. Lomaketta laatiessa pyrkimyk-
senä oli saada omaa tutkimusta varten mahdollisimman kattava, mutta kuitenkin vas-
taajaystävällinen lopputulos. Kyselyn kohderyhmän ollessa joukko kansainvälisen 
toiminnan koordinaattoreita, ei kyselyn täyttämiseen saanut mennä liian kauaa. Lo-
make oli yleisilmeeltään yksinkertaistettu ja mahdollisimman helposti ymmärrettävis-
sä. Vastaajaystävällisyyden varmistamiseksi kaavakkeen teossa hyödynnettiin Mic-
rosoft Office 2010 Wordin lomakkeiden teko-ohjeen, jotta kyselyssä olisi helppo vas-
tata valmiiksi luotuihin vastauskohtiin, jotka sallivat lomakkeen pituuden muuttumisen 
koko konseptin kärsimättä. (Kuvio 3.) 
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4.2 Kyselyyn vastaaminen 
 
Kyselyyn vastanneiden määrä oli huomattavasti pienempi kuin alun perin oli tavoit-
teena., mikä vaikeutti kyselyn arviointi ja tutkimusta. Tämän lisäksi alkuperäinen aika-
taulu viivästyi, kun kyselyyn osallistuneille tahoille myönnettiin lisäaikaa vastaami-
seen – annetusta lisäajasta huolimatta vastaamisprosentti jäi valitettavan alhaiseksi. 
Kysely lähetettiin yhdeksään nuorisokeskukseen ympäri Suomea, mutta vastanneita 
oli loppujen lopuksi vain neljä. Kyselyyn vastanneet keskukset - Villa-Elba, Anjala, 
Piispala ja Marttinen -, toimivat aktiivisesti kansainvälisen nuorisotyön piirissä (liitteet 
4-7). Jotta kyselyn tulos olisi ollut kvantitatiivisesti validi, määrällisesti käypä, olisi 
Kansainvälisen toiminnan kehittämiskysely 
 
Tulen käyttämään tämän kyselyn vastauksia opinnäytetyössäni, Kansainvälisen 
toiminnan kehittämissuunnitelma Nuorisokeskus Syötteelle. 
 
Mitkä asiat ovat teidän kansainvälisen toimintasuunnitelman teon yhteydessä 
määritelty tärkeiksi asiakohdiksi?  
 Click here to enter text.  
 
Mitkä kansainväliset toimintamallit olette huomanneet toimiviksi teidän toi-
mipisteellä ja miksi?  
Click here to enter text. 
 
Ketkä ovat teidän kansainvälisen toiminnan kohderyhmät Suomessa? 
Click here to enter text. 
 
Kuinka merkittävässä roolissa kansainvälinen toiminta on teidän keskukses-
sanne? 
Click here to enter text. 
 
Mitä ilmoituskanavia käytätte kansainvälisen toiminnan markkinoinnissa? 
Click here to enter text. 
 
 
 
Kiitos vastauksista. 
 
Kuvio 3. Kyselylomakepohja 
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vastanneita tullut olla vähintään viisi yhdeksästä (kts. luku 7). Myös kvalitatiivinen, 
laadullinen, osa kyselystä täyttyi niukasti vastausten tutkimisen jälkeen (kts. luku 7). 
Kyselyn täyttäneet tahot olivat vastanneet suppeasti, mutta suoralla faktalla, joka oli 
ensiarvoisen tarpeellista kehittämisprojektin toteuttamisen kannalta.  
 
Vastausten vähyydestä huolimatta kyselyn ansiosta kuitenkin pystyttiin alkaa pohtia 
eri vaihtoehtoja ja eri toimintamuotoja Nuorisokeskus Syötteelle. Kyselyssä saatujen 
vastausten perusteella myös se, mitä Nuorisokeskus Syötteellä pitäisi tehdä nykyisen 
toiminnan kehittämiseksi, alkoi muodostua. Keskinäisessä vertailussa tutkimukseen 
saadut vastaukset myös poikkesivat toisistaan ja toivat esiin keskusten väliset ta-
soerot kansainvälisen toiminnan järjestämisessä. Vastausten eroavaisuudesta voi-
daan tulkita myös se, että eri paikoissa on eritasoinen kansainvälisen toiminnan taso 
ja vaatimukset, minkä lisäksi eroavaisuutta oli havaittavissa myös työntekijöiden 
määrässä ja työtunneissa per työntekijä. Vastaustuloksia hyödynnettiin Nuorisokes-
kus Syötteen kansainvälisen toiminnan kehittämisen suunnittelussa.  
 
 
4.3 Vastausten koonti 
 
 
Kaikki vastaukset löytyvät liitteistä 4-8.  
 
Kyselyyn vastanneet nuorisokeskukset määrittelivät kansainvälisen toiminnan suun-
nittelussa tärkeimmiksi seikoiksi muun muassa Euroopan neuvoston laatumerkin mu-
kaisen kehittämisen, kasvattajien työn tukemisen, nonformaalien oppimismenetel-
mien kehittämisen, nuorten pedagogisen liikkuvuuden edistämisen sekä syrjäytymi-
sen ehkäisen tuomalla eri mahdollisuuksia kaikkien nuorten saataville (kts. luku 7). 
Nuorisokeskus Villa-Elba on Suomen nuorisokeskuksista ainoa, joka on saanut Eu-
roopan neuvoston laatumerkin. Itsellensä sopiviksi toimintamalleiksi nuorisokeskuk-
set nimesivät muun muassa EVS-toiminnan, kansainväliset harjoittelija- ja nuoriso-
vaihdot, opintomatkat, kansainväliset koulutukset sekä kotikansainvälisyyden ja ver-
kostoitumisen. Toimintamalleja myös hyödynnetään useampaa yhtä aikaa, mikä puo-
lestaan mahdollistaa paremman toimintamuotokokonaisuuden. 
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Kansainvälisen toiminnan kohderyhmät määriteltiin eri tavoin eri keskuksissa. Ylei-
simmäksi kohderyhmäksi kuitenkin määritettiin 13–30 -vuotiaat nuoret ja heidän 
kanssaan toimivat tahot, kuten koulut, päiväkodit ja leirikoulut. Tarkemmin rajatuiksi 
kohderyhmiksi nostettiin muun muassa syrjäytyneet nuoret sekä liikuntamatkailijat.  
 
Kansainvälisen toiminnan merkitys on yleisellä tasolla merkittävässä roolissa nuori-
sokeskusten kohdalla, mutta keskusten välillä oli myös pientä vaihtelua. Esimerkiksi 
Nuorisokeskus Villa-Elbassa kansainvälinen toiminta on yksi tärkeimmistä toiminta-
sektoreista, kun taas Marttisessa kansainvälisen toiminnan rooli on vielä tässä vai-
heessa vähäinen - tosin sen tavoitteena on lähivuosina kehittää toimintaansa ja lisätä 
volyymiä. Jokaisella keskuksella on myöskin erilaiset toimintatavat kansainvälisestä 
toiminnasta ilmoittamiseen. Ilmoituskanavina toimii muun muassa Facebook, keskus-
ten omat kotisivut, lehtimainonta sekä snk.fi-verkosto. Myös paikallisissa kouluissa ja 
nuorisotiloilla markkinoidaan toimintaa sekä lähetetään sähköpostitse mainoksia ja 
esitteitä paikallisille ja lähiseudulla kansainvälisessä nuorisotyössä mukana oleville 
tahoille. 
 
 
4.4 Kehitysideoita Syötteelle 
 
Kyselyn vastauksia voidaan käyttää osittain Nuorisokeskus Syötteen kansainvälisen 
toiminnan kehittämiseen. Syötteen kohdalla tulee kuitenkin huomioida erityisesti kes-
kuksen sijainti sekä alueen läheltä löytyvät lähimmät toimijat. Myös Vuolle Setlemen-
tin osuus Syötteen toiminnassa on otettava huomioon toiminnan kehittämisen suun-
nittelussa.  
 
Nuorisokeskus Syötteelle kansainvälinen toiminta on itsessään haaste, sillä Syöte 
sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Oulusta, missä Vuolle Setlementti toimii. Syöt-
teen läheisyydessä sijaitsee kuitenkin kaksi muuta kaupunkia, Taivalkoski (35 km) ja 
Pudasjärvi (65 km), jotka kansainvälisen toiminnan kannalta sijaitsevat paremman 
etäisyyden päässä Syötteestä ja joissa nuorisotyön parissa on jo tehty jonkin verran 
kansainvälistä työtä. Nuorisokeskus Syötteellä on valmiiksi pientä yhteistyötä mo-
lempiin kaupunkeihin, ja tätä yhteistyötä pystyisi laajentaa entisestään erityisesti 
kansainvälisellä sektorilla. Yhteistyön laajentaminen kuitenkin vaatisi Nuorisokeskus 
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Syötteelle oman kansainvälisen työn koordinaattorin, joka asuisi joko Syötteellä tai 
sen lähikunnassa. Hyvän yhteistyön ylläpitäminen Taivalkosken ja Pudasjärven 
kanssa olisi haasteellista, jos kansainvälisen työn koordinaattori työskentelisi osan 
ajasta Syötteellä, osan Oulussa. Tosin työskentely Oulussa voisi tarjota mahdolli-
suuksia toiminnan kehittämiseen ja uusien mahdollisuuksien löytymiseen Oulun alu-
eelta. 
 
Kansainvälisen toiminnan kehittämisen kohdalla joudutaan pohtimaan erityisesti 
Syötteelle soveltuvaa toimintamallia ryhmien muodostamisen suhteen sekä toimin-
nan järjestämisestä aiheutuvien kustannusten suhdetta tehtävään työmäärään.  
Kansainvälisten leirien järjestäminen Nuorisokeskus Syötteellä edellyttäisi kansainvä-
lisen toiminnan vastaavalta valmiutta matkustaa ryhmiä muodostaessaan eri paikka-
kunnille, mikä puolestaan johtaisi matkakorvauksien hakemiseen. Tämän lisäksi ko-
koaikainen työskentely Syötteellä vaikuttaisi koordinaattorin toimenkuvaan merkittä-
västi, sillä tämä joutuisi tekemään myös muita töitä kansainvälisen toiminnan suunnit-
telun ohella. Mikäli taas koordinaattori työskentelisi esimerkiksi kokopäiväisesti Vuolle 
Oulun toimitiloissa, olisi ryhmien muodostamisvaiheessa nuorten läheisyyteen paljon 
helpompi päästä. Tällöin työntekijä voisi samalla keskittyä kansainvälisen toiminnan 
tekemiseen täysipäiväisesti, ja matkustaa kuukausittain Syötteelle päivittämään tie-
toaan Nuorisokeskus Syötteen tilanteesta esimerkiksi varausten suhteen. 
 
Syötteen ja Oulun välisen etäisyyden takia kansainvälisen toiminnan koordinoinnin 
ylläpitäminen ja koordinaattorin toiminta olisi järkevämpää sijoittaa Nuorisokeskus 
Syötteen sijaan Ouluun. Tällöin Vuolle Setlementin toimitilat voisivat toimia koordi-
naattorin sijoittamispaikkana ja tukikohtana nuorisoryhmien muodostamisessa eri 
kansainvälisiin projekteihin, kun taas Nuorisokeskus Syöte pystyisi keskittymään ny-
kyistä enemmän kansainvälisen toiminnan vastaanottamiseen ja erilaisten koulutusti-
laisuuksien tarjoamiseen. Myös EVS-toiminnan suhteen Nuorisokeskus Syöte pystyi-
si toimimaan paremmin toimintaympäristön ja koulutusten tarjoajana kuin nuoriso-
ryhmiä lähettävänä tahona - tosin EVS-toiminnassa kuitenkin Nuorisokeskus Syöt-
teellä olisi mahdollista toimia yhteistyötahona nuorille, jotka ovat osallistuneet EVS-
toimintaan Suomen ulkopuolella.  
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Nuorisokeskus Syöte akkreditoitiin uudelleen vuonna 2014, minkä jälkeen se pystyi 
jälleen käynnistämään kansainvälisen toimintansa Erasmus+ -ohjelman kautta. Ak-
kreditointi takaa sen, että Nuorisokeskus Syöte pystyy jatkossa hakemaan rahoitusta 
erilaisiin koulutuksiin, leireihin ja nuorisovaihdoksiin. Jotta EVS-toiminnan aloittami-
nen puolestaan olisi mahdollista, tulisi Syötteen hakea lupaa EVS-toiminnan harjoit-
tamiseen Euroopan Unionilta. Lupahakemuksessa tulee esitellä hakijakohde toimin-
taympäristöineen ja -edellytyksineen yksityiskohtaisesti, minkä jälkeen se tulisi toimit-
taa eteenpäin CIMO:n kautta. 
 
Nuorisokeskus Syöte pystyisi tulevaisuudessa asettamaan oman kansainvälisen toi-
mintansa kehittämisen tavoitteiksi Nuorisokeskusyhdistykselle määritellyt yleiset, 
kaikkia nuorisokeskuksia koskevat tavoitteet, sillä tämä edistäisi yhteistoimintaa 
enemmän kuin se, että Nuorisokeskus Syötteellä olisi täysin itsenäiset päämäärät 
toiminnalleen (kts. luku 5.3). Näiden tavoitteiden toteutumisen ansiosta Nuorisokes-
kus Syöte pystyisi toimia laadukkaammalla tasolla kansainvälisen toiminnan parissa 
ja samalla myös tarjoamaan laadukasta ja hyvää palvelua ympäröiville nuorisotyön 
toimijoille.  
 
 
 
5 TEORIAA TUTKIMUKSEN TUEKSI 
 
 
5.1 Lähteiden valinta 
 
Opinnäytetyössä korostuu vahvasti kyselytutkimuksen osuus ja aiheeseen liittyvä 
oma pohdinta, sillä täsmälleen tutkimuksen aiheeseen liittyvää teoriakirjallisuutta ei 
juurikaan ole olemassa. Vaikka kansainvälisen toiminnan kehittämiseen liittyvää kir-
jallisuutta löytyy runsaasti, on se keskittynyt lähinnä voittoa tavoittelevien tahojen, 
kuten yritysten, toimintaan.  Sen sijaan tutkimuksen kohteena oleva Nuorisokeskus 
Syöte on Vuolle Setlementti ry:n ylläpitämä ja Suomen nuorisokeskusyhdistykseen 
kuuluva voittoa tavoittelematon taho, vaikka toimiikin Hotelli Pikku-Syötteen tiloissa.  
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Koska yrityksille suunnattu materiaali ei ollut sovellettavissa tutkimuskohteeseen, tuli 
lähdemateriaalin valinnassa ja rajauksessa pyrkiä löytämään sellaista aihetta koske-
vaa kirjallisuutta, joka palvelisi opinnäytetyötä ja tutkimuskohteen erityispiirteitä mah-
dollisimman hyvin. Tämä puolestaan edellytti tiukkaa materiaalin karsintaa: loppujen 
lopuksi jäljelle jäi eri tahojen internet-sivuilta löytyvän tiedon ja muiden verkkolähtei-
den lisäksi vain kaksi kirjaa ja yksi sähköinen teos. Aihepiiriltään ja käsittelytavaltaan 
tähän opinnäytetyöhön soveltuvia teoksia olivat Tiina Myllymäen Pallo haltuun, kan-
sainvälisyyskasvatus Suomessa (2004), Fred Dervinin ja Laura Keihään Johdanto 
uuteen kulttuurienväliseen viestintään ja kasvatukseen (2013) sekä sähköisenä löy-
tyvä Suomen Nuorisokeskukset ry:n Nuorten keskellä, Visio Suomen Nuorisokeskus-
ten huomisesta 2015 (2007). Viimeiseksi mainittu teos käsitteli materiaaleista parhai-
ten juuri tämän opinnäytetyön tutkimusaihetta. 
 
 
5.2 Löydökset kirjallisuuslähteistä 
 
Nuorten keskellä nostaa esille monia samoja asioita, joita on käsitelty opinnäytetyön 
alkupuolella osana tutkimuskohteen käsittelyä, havaintoja ja pohdintaa. Teoksessa 
muun muassa todetaan, että vain harvassa nuorisokeskuksessa on onnistuttu hyvin 
kansainvälisen toiminnan toteuttamisessa, ja sen merkitys on ollut huomattavasti 
pienempi kuin mitä keskusten perustehtäviksi on määritelty niiden perustamisvai-
heessa. Merkittävin kansainvälisen toiminnan toteuttamista vaikeuttava tekijä on toi-
minnan rahoittaminen – osalla nuorisokeskuksista myös sijainti vaikuttaa negatiivi-
sesti. Nuorisokeskusten heikohkoa tilannetta voidaan kuitenkin parantaa määrätietoi-
sella panostuksella ja osaamisen kehittämisellä, mikä onkin havaittavissa muutamien 
keskuksen kohdalla kansainvälisen toiminnan kasvuna. (Suomen Nuorisokeskukset 
ry 2007.) 
 
Suomen nuorisokeskukset, Nuorisokeskus Syöte mukaan lukien, ovat lupautuneet 
tekemään yhteistyötä Eurooppalaisen nuorisokeskusverkoston kanssa. Kuten jo ai-
kaisemmin mainittiin, vain muutama keskus on tässä onnistunut hyvin. Jotta kansain-
välinen toiminta olisi tuottavampaa ja paremmin hoidettua, tulisi Suomen Nuoriso-
keskusten markkinoida ja tehdä kansainvälistä työtä yhdessä. Vaikka jokainen Nuori-
sokeskus onkin erillinen toimija, ovat ne silti osa yhtä isompi organisaatio, ja tätä 
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imagoa hyväksi käyttäen myös markkinointi olisi tehokkaampaa. Se, että jokaisella 
keskuksella on oma taustaorganisaationsa, näkyy erilaisuutena keskusten kansain-
välisen toiminnan kehittämisessä. Mikäli taustaorganisaatiot sallisivat suuremman 
vuorovaikutuksen ja yhteistyön keskusten välillä, hyötyisivät kaikki keskukset huo-
mattavasti enemmän myös omasta yhteisestä agendasta. (Suomen Nuorisokeskuk-
set ry 2007.) 
 
Kansainvälistä toimintaa järjestettäessä tulee huomioida jokainen nuori yksilönä. 
Nuorten kohdalla yksilöiden eroavaisuus ilmenee siten, että osa nuorista on hel-
pommin ulospäin suuntautuvia ja rohkeampia kokeilemaan uutta, kun taas osa nuo-
rista arastaa uuden kokemista ja turvallisesta ympäristöstä poistumista. Tämän seu-
rauksena kansainvälistä toimintaa järjestävä taho tulee toimimaan myös kansainväli-
syyskasvattajana, jolloin nuoria voidaan auttaa antamalla tukea ja ymmärrystä uusien 
tilanteiden kohdalla, joissa nuori voi kokea identiteettiristiriitoja. (Myllymäki 2004, 24–
25.) Jotta nuoret eivät joutuisi poistumaan omalta mukavuusalueelta liian nopeasti, 
olisi heille hyvä alussa kertoa esimerkiksi kohdemaan kulttuurista sekä mahdollisuuk-
sien mukaan järjestää internetin välityksellä videopuheluita ennen nuoren lähtöä 
kohdemaahan koulutukseen tai ryhmätapaamiseen. 
 
Kansainvälisessä toiminnassa yhtenä merkittävimpänä tekijänä on kulttuurienvälisen 
kontaktin luominen. Jo kotikansainvälisessä toiminnassa voidaan kohdata ihmisiä eri 
kulttuureista. Kulttuurienvälisessä toiminnassa tulee kaikkien huomioida kommuni-
kaatiokumppaninsa oma kulttuuri ja sen asettamat tavat käyttäytyä ja elää. Ihmisille 
muodostuu nykymedian ansiosta helposti stereotypioita vieraista kulttuureista, mikä 
tulee jokaisen ottaa huomioon, jotta kansainvälinen toiminta olisi jouhevaa ja toimi-
vaa. Näin ollen on tärkeää erottaa valmiiksi median kautta muodostuneet stereotypiat 
ja ymmärtää, etteivät ne päde jokaisen yksilön kohdalla samalla tavalla kuin on an-
nettu ymmärtää. (Dervin & Keihäs 2013, 119–121.) 
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5.3 Nuorisokeskusyhdistyksen tavoitteet 
 
 
Alla olevassa kuviossa 4 on esiteltynä Nuorisokeskusyhdistyksen määrittelemät ta-
voitteet vuodelle 2015, joita vahvistetaan kuluvan vuoden 2016 aikana. Kohdan 3. 
osalta Nuorisokeskus Syötteen ei voida katsoa priorisoineen kansainvälistä toimin-
taa, mutta tämä voidaan kuitenkin luokitella tavoitteeksi.  
 
 
 
 
 
 
5.4 Nuorisokeskusyhdistyksen toimenpiteet 
 
Kuten tavoitteidenkin kohdalla, myös toimenpiteiden osalta Nuorisokeskus Syöte 
pystyy hyvin käyttämään Nuorisokeskusyhdistyksen itselleen ja muille keskuksille 
määrittelemiä toimenpiteitä kansainvälisen toiminnan kehittämiseksi parempaan 
Kuvio 4. Suomen nuorisokeskusyhdistys ry:n tavoitteet vuodelle 2015 (Suomen Nuorisokeskukset ry 
              2007, viitattu 25.2.2016) 
1) Kehitetään yhteistyössä kansainvälisen toiminnan näkyvyyttä ja tuotteiden laatua. 
2) Nuorisokeskusyhdistyksestä kehitetään yhteistyöorganisaatio, jonka tehtävänä on kan-
sainvälisen toiminnan ja yhteismarkkinoinnin sekä myynnin kehittäminen ja toteuttami-
nen sekä hanketoiminnan koordinointi. 
3) Niistä keskuksista, jotka priorisoivat kv-toiminnan keskeiseksi toimintamuodokseen, ke-
hittyy alueellisia kansainvälisen nuorisotoiminnan kehittämiskeskuksia. Kansainvälinen 
toiminta on vuorovaikutuksessa alueen muun nuorisotoiminnan kanssa. 
4) Nuorisokeskukset sitoutuvat nuorisokeskuksille kehitettäviin kansainvälisen nuoriso-
työn/nuorisomatkailun kriteereihin ja panostavat ko. toimintaan tämän mukaisesti. 
5) Nuorisokeskukset muodostavat kansainvälisissä asioissa vahvan yhteistyöverkoston 
keskenään sekä muiden yhteistyötahojen kanssa kotimaassa ja ulkomailla. 
6) Keskukset ovat myös vahvoja toimijoita aktiivisesti toimivassa eurooppalaisessa nuori-
sokeskusverkostossa. Verkosto toimii nuorisokeskuksille väylänä eurooppalaisiin nuori-
sotyöhankkeisiin joissa nuorisokeskukset toimivat sekä palveluntuottajina että eurooppa-
laisten nuorisotyökäytäntöjen ja kokemusten välittäjinä. 
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suuntaan. Tosin Syötteen kohdalla nämä toimenpiteet tulisi myös saada sisällytettyä 
Vuolle Oulun toimenpiteisiin kansainvälisen toiminnan suhteen. 
 
Alla olevassa kuviossa 5 on puolestaan kuvattuna Nuorisokeskusyhdistyksen toi-
menpiteet vuodelle 2015, joita pyritään vahvistetaan vuoden 2016 puolella.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
1) Nuorisokeskukset käynnistävät välittömästi kansainvälisen nuorisomatkailuhankkeen 
nuorisokeskusyhdistyksen kautta. Hankkeen rahoitusmalli päätetään nuorisokeskusyh-
distyksessä ja hanketta varten haetaan erillisrahoitusta opetusministeriöstä. Keskukset 
päättävät sitoutumisestaan hankkeeseen ja kansainvälistymiseen hallitustasolla. Hank-
keen tehtävänä on nuorisokeskusten kansainvälisen toiminnan kehittäminen ja koordi-
nointi, yhteistyöverkoston luominen, yhteismarkkinoinnin kehittäminen sekä yhteisten re-
surssien hankkiminen kansainvälisen toiminnan edistämiseen pitkällä tähtäimellä. Nuori-
sokeskusyhdistyksessä hanketta toteuttaa kokopäivätoiminen kansainvälisten asioiden 
koordinaattori. Hankkeessa laaditaan myös kriteeristö ja järjestelmä, jonka kautta kes-
kukset voivat sitoutua kansainväliseen toimintaan haluamallaan tasolla. 
2) Edellä mainitun hankkeen avulla nuorisokeskuksille luodaan kansainvälinen brändi, 
markkinoinnin ja myynnin työkalut ja kanavat, sekä yhteinen tuotevalikoima. Nuorisokes-
kusyhdistykselle luodaan myös valmiudet valtakunnallisen ja kansainvälisen tason nuori-
sotyön hankeosaamiselle. 
3) Aloitetaan neuvottelut Matkailun edistämiskeskuksen nuorisokeskusten roolista kansain-
välisen nuorisomatkailun toimijoina sekä ryhdytään rakentamaan yhteistyössä tehokkaita 
nuorisomatkailun edistämisen toimintatapoja. 
4) Nuorisokeskukset toimivat keskusyhdistyksen kautta aktiivisesti eurooppalaisen nuoriso-
keskusverkoston kehittämisessä ja pyrkivät vaikuttamaan ENYK-verkoston toimintaan si-
ten, että Suomen nuorisokeskusten intressit eurooppalaisen nuorisotoiminnan ja -
matkailun osalta tulevat siinä mahdollisimman hyvin edistetyiksi. 
5) Toimenpideohjelman ajantasaisuutta ja toteutumista tarkistetaan vuosittain nuorisokes-
kusten kv-työryhmässä, joka raportoi tilanteesta nuorisokeskusyhdistyksen hallitukselle. 
Kuvio 5. Suomen nuorisokeskusyhdistys ry:n toimenpiteet vuodelle 2015 (Suomen Nuorisokeskukset ry 
              2007, viitattu 25.2.2016) 
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6 POHDINTA 
 
 
Nuorisokeskus Syötteen ja Vuolle Oulun välinen vuorovaikutussuhde varsinkin kan-
sainvälisessä työssä on ollut heikommalla panostuksella verrattuna vuosiin 2003 -
2009. Tämän johdosta Syötteen kansainvälinen työ ei ole viime vuosina edistynyt 
käytännössä lainkaan. Jotta tilannetta saataisiin kohennettua ja kansainvälinen työ 
hyvälle tasolle, tulisi Vuolle Oulun ryhtyä kehittämään myös omalta osaltaan kan-
sainvälistä toimintaa Erasmus+ -ohjelman sekä muiden kansainvälisten toimijoiden 
kanssa.  
 
Se, että kansainvälistä työtä olisi tarpeen parantaa Nuorisokeskus Syötteellä, nousi 
esiin jo tämän opinnäytetyön tavoiteasetantaa koskevissa keskusteluissa useamman 
työntekijän kanssa. Verrattuna aikaisempaan kansainvälisen toiminnan aktiiviaikaan, 
jolloin Nuorisokeskus Syötteellä oli yksi työntekijä, joka pystyin panostamaan kan-
sainväliseen työhön paremmin, on kulunut jo useampi vuosi. Viimeisimmät EVS-
nuoret olivat Nuorisokeskus Syötteellä vuonna 2009, jonka jälkeen kukaan ei ole 
enää tehnyt mitään sen eteen, että Syöte säilyttäisi senhetkisen tasonsa EVS-
toiminnassa ja muutenkin kansainvälisen työn tasolla. 
 
 
6.1 Ennen opinnäytetyön aloitusta 
 
Opinnäytetyön aiheen valinnan jälkeen oli harkittava, kuinka laaja tutkimus aiheesta 
voidaan tehdä. Alkuvaiheessa aihe oli huomattavasti nykyistä laajempi, mutta sekä 
tutkimuksen suorittamisen edellyttämän valtavan työmäärän vuoksi että opettajan 
kehotuksesta työn kokonaislaajuutta päätettiin supistaa. Opinnäytetyöprosessin aloit-
tamista edelsi useampikin harjoittelujakso Nuorisokeskus Syötteellä, mikä oli oiva 
tilaisuus pohjustaa tulevaa työtä juttelemalla eri työntekijöiden kanssa aiheesta ja 
kuuntelemalla heidän toiveitaan.  
 
Suunnitteluvaiheessa yhdeksi merkittäväksi huomioon otettavaksi seikaksi nousi 
Nuorisokeskus Syötteen, Hotelli Pikku-Syötteen ja Vuolle Setlementin suhde toisiinsa 
sekä Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen nuorisokeskusyhdistys ry:n 
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osuus kokonaisuudessa. Tässä yhteydessä toiseksi keskeiseksi pohdinta-aiheeksi 
tuli Syötteen sijainti Suomen kartalla: Nuorisokeskus Syöte kun sijaitsee huomatta-
van kaukana lähimmästä isosta kaupungista. Etäisen sijainnin vaikutukset oli otetta-
va huomioon opinnäytetyötä tehtäessä ja toimintaa suunniteltaessa. 
  
Jotta kansainvälinen toiminta olisi järkevää ja toimivaa Vuolle Setlementin ja Syöt-
teen välillä, tulisi Syötteelle olla hyvä kulkuyhteys joko julkisella liikenteellä tai mah-
dollisuus käyttää omaa autoa. Kesälomakaudella Syötteelle kulkee muutaman kerran 
viikossa linja-auto; talvisin ja koulujen lukuvuoden aikana linja-auto kulkee päivittäin 
Pudasjärvelle, jossa sijaitsee syötteeläisten kouluikäisten lasten lähin yläkoulu - vain 
alakoulu pystytään järjestämään Syötteellä Pikku-Syötteen tiloissa. Kesäisin harvaan 
liikennöivä ja vain lähialueelle kohdistuva linja-autoyhteys ei kansainvälisen toimin-
nan kuljetusjärjestelyiden näkökulmasta ole kovinkaan toimiva valinta, ja varsinkin 
kun Nuorisokeskus Syötteellä tai Vuolle Setlementillä ei ole omaa tila-autoa käytettä-
vissä, nousee kuljetus merkittäväksi ongelmaksi. Oulun paikallisilta linja-autofirmoilta 
tai Syötteen seudulla toimivalta linja-autofirmalta tilattavat kuljetukset eivät ole halpo-
ja järjestää, joten kansainvälisen toiminnan kohdalla kyyditykset tulevat nostamaan 
toiminnan hintaa huomattavassa mittakaavassa, eikä tähän välttämättä ole riittävästi 
irrottaa varoja muutenkin niukasta rahoituksesta.  
 
 
6.2 Työn aikana huomioidut asiat 
 
Opinnäytetyön kyselytutkimuksen lisäksi keskeisessä roolissa oli paikan päällä ha-
vainnointi ja olemassa olevien toimintamallien ja –tapojen kartoittaminen. Merkittä-
vimpänä havaintona kansainvälisen toiminnan parissa työskenneltäessä esille nousi 
henkilöstöresurssien niukkuus ja sen vaikutukset toiminnan kehittämiseen: nykyisel-
lään Nuorisokeskus Syötteellä ei ole tarpeeksi työntekijöitä, jotta kansainvälinen toi-
minta olisi samalla tasolla kuin esimerkiksi Villa-Elbassa. Jotta toiminnan kehittämi-
nen, hakemuksien laatiminen ja suunniteltujen projektien läpivieminen olisi mahdollis-
ta, joutuisi jo valmiiksi ylityöllistetty henkilö tekemään lisää työtä kansainvälisen toi-
minnan toteuttamisen eteen. Kyseisen henkilön tulisi paitsi suunnitella toiminnat ja 
hyväksyttää aiheet esimiehillään myös ryhtyä itse operatiiviseen toimintaan projekti-
ryhmän kasaamiseksi joko mainostamalla projektia yhteistyökumppaneilleen tai ole-
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malla itse aktiivisesti etsimässä asiasta kiinnostuneita nuoria. Nykyisessä tilanteessa 
tämä on käytännössä lähes mahdotonta, sillä jo nyt yksi henkilö tekee kahden ihmi-
sen työt, mistä syystä mahdollisuus laadukkaaseen kansainvälisen toiminnan toteu-
tumiseen nykyresursseilla on epätodennäköistä. 
 
Toisena huomionarvoisena kehittämiskohteena Syötteellä työskentelyn aikana esiin 
nousi Vuolle Setlementin rooli kansainvälisen toiminnan toteuttamisessa Nuorisokes-
kus Syötteellä. Jotta Vuolle Setlementti näkisi kansainvälisen toiminnan kannattava-
na, tulisi Nuorisokeskus Syötteellä järjestää useita leirejä, koulutuksia ja tapahtumia 
vuoden aikana. Tämä puolestaan vaatisi nykyistä huomattavasti vahvempaa työpa-
nostusta ja sitä, että yhdellä henkilöllä olisi mahdollisuus keskittyä kansainväliseen 
työhön kokopäiväisesti. Vaihtoehtoisesti työtä voisi tehdä vapaaehtoisten voimalla – 
haasteeksi vapaaehtoismallissa tosin tulisi vapaaehtoisten hankinta ja näiden riittävä 
kouluttaminen erilaisia tapahtumatoimintoja varten, mikä taas tietää lisäkustannuksia 
Syötteelle. Mikäli Vuolle Setlementti ryhtyisi valmistelemaan eri ryhmiä ja koulutuksia 
sekä tapahtumia, joiden kohdepaikkana olisi Nuorisokeskus Syöte, olisi kansainväli-
sen toiminnan järjestäminen huomattavasti helpompaa ja molempia osapuolia hyö-
dyttävää.  
 
 
 
7 KÄSITTEET 
 
 
Tässä luvussa täsmennetään tutkimuksessa käytettyjä, tekstissä alleviivattuja käsit-
teitä. Käsitteiden määritelmät ovat peräisin  
 
Kvalitatiivinen 
Sana kvalitatiivinen tarkoittaa laadullista. Tässä tutkimuksessa viitataan laadullisen 
kyselytutkimuksen tulokseen, jossa pyritään kehittämään muutaman yksittäistapauk-
sen perusteella yleispäteviä hypoteeseja.  
 
Kvantitatiivinen 
Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus tarkoittaa tutkimusta, jossa käytetään täsmäl-
lisiä ja laskennallisia, usein tilastollisia menetelmiä. Määrällisessä tutkimuksessa ke-
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rätään empiiristä havaintoaineistoa, jota tutkimalla ja tarkastelemalla pyritään ymmär-
tämään käsiteltävää aihetta ja tekemään luotettavia yleistyksiä kerätystä havaintoai-
neistosta. 
 
Nonformaali 
Sana nonformaali tarkoittaa ei-tutkintamuotoinen. Tässä tapauksessa sanalla viita-
taan nuorten ei-tutkintamuotoiseen oppimiseen, elämänkouluun. 
 
Euroopan neuvoston laatumerkki 
Laatumerkki on voimassa kolme vuotta, ja sen tavoitteena on edistää nuorille tarjottu-
ja palveluja Euroopan laajuisesti. Laatumerkin voi ansaita tekemällä Euroopan Unio-
nin määritelmän mukaista nuorisotyötä ja noudattamalla Euroopan Unionin määritte-
lemiä hyviä käytänteitä. 
 
Nuorten pedagogisen liikkuvuuden edistäminen 
Sana pedagogiikka tarkoittaa opetus- tai kasvatustaitoa, ja tässä yhteydessä tarkoite-
taan nuorten kasvatuksellisen liikkuvuuden parantamista, perinteisistä opetus- ja op-
pimismuodoista poikkeavien toimintamallien käyttämistä osana nuorten kasvatusta.  
 
Kotikansainvälisyys 
Termi tarkoittaa kansainvälistymistä edistävää toimintaa kotimaassa, mistä esimerk-
kinä toimivat esimerkiksi Suomessa järjestettävät kansainväliset leirit, joihin osallistuu 
nuoria sekä Suomesta että muista maista.  
 
Erasmus+ 
Erasmus+ on Euroopan Unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, joka rahoittaa 
eri toimialoilla tehtävää eurooppalaista yhteistyötä. Erasmus+ -ohjelman tavoitteena 
on koulutuksen ja nuorisotyön kehittäminen sekä nuorten koulutustason, taitojen ja 
työllisyysmahdollisuuksien parantaminen.  
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KIITOKSET 
 
 
Kiitos Nuorisokeskus Syötteelle, joka järjesti mahdollisuuden tutustua leiripedagogin 
työhön ja siihen kuuluviin erilaisiin työtehtäviin sekä kyseisen ammatin koulutuksiin 
opinnäytetyön tekovaiheessa. 
 
Kiitos myös olennaisesti opinnäytetyön valmistumiseen vaikuttaneille, ammatillista 
apua antaneille henkilöille: Ritva Saarikettu (Villa-Elba), Timo Lahti ja Riitta Johanna 
Laitinen (Nuorisokeskus Syöte), Anna-Stiina Effe (Vuolle Oulu) sekä Humanistisen 
ammattikorkeakoulun opettajille Jussi Muittari, Jaana Karjalainen, Regina Pesonen ja 
Maria Kontinen (Tornion kampus).  
 
Kiitos parhaimman aineistonvinkin antaneelle Opetus- ja kulttuuriministeriön henkilöl-
le - kyseinen aineisto osoittautui opinnäytetyön kokonaisuuden kannalta informatiivi-
simmaksi tiedonlähteeksi.  
 
Kiitokset kuuluvat lisäksi opinnäytetyön työstämisvaiheen aikaisesta oikolukemisesta 
sekä aiheeseen liittyvistä mielenkiintoisista ja ajatuksia herättävistä keskusteluista ja 
väittelyistä seuraaville henkilöille: Katri Laine, Tuija Laine, Heikki Laine, Liisa Majuri 
sekä Talvikki Hyvärinen ja Jukka Lahtinen. 
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